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2. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
BOWMAN, M.J. andHARRis, DJ. Multila-
téral Treaties: Index and Current Status. 
London (EngL), Butterworths, 1984, 528 
p. (plus Second Cumulative Supplément, 
1985, 75 p.) 
Si les textes des principaux traités sont 
d'ordinaire relativement faciles à retracer -
dans leur version anglaise il va sans dire - il 
n'en est pas de même des informations essen-
tielles s'y rapportant, comme leur date d'en-
trée en vigueur, la liste des États signataires 
ou les réserves qui peuvent y être attachées. 
Deux professeurs de droit international de 
l'Université de Nottingham, las des longues 
recherches nécessaires à la découverte de ren-
seignements qu'il faut souvent se procurer 
rapidement, ont entrepris de rassembler les 
données fondamentales relatives à plus de 800 
traités multilatéraux. 
Dans cet univers en constante évolution, 
il est indispensable de disposer des rensei-
gnements les plus récents et dès la parution du 
recueil, les auteurs promettaient une mise à 
jour régulière des données. Leur principal 
mérite aura été de tenir cette promesse par la 
publication de suppléments cumulatifs - ils en 
sont déjà au troisième qui étendra à la fin de 
l'année 1985 la période couverte - ce qui fait 
de ce recueil et de ses mises à jour un instru-
ment de travail extrêmement utile. 
Les 848 traités et conventions choisis 
parmi les plus importants depuis le milieu du 
XIXême siècle sont présentés par ordre chrono-
logique. Ils font l'objet d'une description stan-
dardisée qui permet de repérer d'un coup 
d'oeil l'information recherchée. La fiche de 
chaque traité fournit les renseignements sui-
vants: titre, date de conclusion, sources qui 
en reproduisent le texte, date d'entrée en 
vigueur, sa durée, les réserves lorsqu'il y en 
a, la langue du texte officiel, le dépositaire du 
traité, les parties à qui il est ouvert, les 
parties au traité, sa portée territoriale, la liste 
des États signataires n'ayant pas ratifié le 
traité, les dénonciations, les amendements. 
Une courte note résume enfin l'essence du 
traité. 
On notera le souci constant des auteurs 
de simplifier le travail du chercheur, en citant 
par exemple plusieurs sources (en anglais) 
pour le texte des traités, ce qui s'avère très 
important pour qui n'a pas accès à une biblio-
thèque importante. Un guide d'utilisation et 
deux bons index, un index par sujets et un 
index des mots-clés des titres des traités, révè-
lent encore cette préoccupation et permettent 
une utilisation rapide et efficace du recueil. 
Hélène GALARNEAU 
DUSSAUGE, Pierre: L'industrie française 
d'armement. Préface Chistian Schmidt, 
Paris, Economica, 1985. 
Le secret des affaires militaires rend 
l'étude de l'industrie d'armement en France 
particulièrement difficile. Les premiers chapi-
tres fournissent une description sérieuse du 
secteur productif militaire de la France, alors 
que les quatre derniers chapitres esquissent 
une interprétation personnelle du fonction-
nement du système. Deux conclusions fonda-
mentales ressortent de ce livre: d'une part, il 
est particulièrement difficile de définir et de 
repérer la dynamique de l'industrie d'arme-
ment et d'autre part, il existe un modèle 
particulier de gestion des entreprises d'arme-
ment, en raison de leurs liaisons étroites avec 
l'État et du caractère monopsonique du mar-
ché. Ainsi, la gestion des entreprises répond 
souvent à des règles de fonctionnement spéci-
fiques. 
L'industrie d'armement est l'un des sec-
teurs les plus efficaces de V économie françai-
se. Pierre Dussauge aborde avec concision de 
nombreux sujets: 
— identification, historique et structure de l'in-
dustrie d'armement, 
- intervention déterminante de l'État, 
— importance économique de la technologie 
militaire (importance de V effort, mode d* or-
ganisation, financement, retombées civiles), 
- les commandes des armées françaises (ré-
pondant d'abord à la volonté d'indépendan-
ce nationale, fonctionnant sur un marché 
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spécifique, selon des normes de concurrence 
et une formation des prix particulières, 
conduisant à une moindre importance du 
prix dans la décision d'achat par rapport 
aux produits civils), 
- les exportations de matériel militaire (impor-
tance, réglementation pays-clients, effets des 
exportations sur le coût des matériels), 
- la coopération internationale de production, 
- l'efficacité de cette industrie sur la base de 
critères techniques, économiques et militai-
res, 
- les opérateurs du système militaro-
industriels, 
- l'impact stratégique des activités militaires, 
- et enfin, la définition d'un « modèle » spéci-
fique de l'armement. 
Une bibliographie sommaire accompagne 
cet ouvrage, dont l'intérêt est évident, non 
seulement pour les spécialistes de l'armement, 
mais aussi à tous ceux qui cherchent à com-
prendre le fonctionnement de nos sociétés. 
Jacques FONTANEL 
Centre d'Études Défense 
et Sécurité Internationale, 
Université des sciences sociales de Grenoble 
KAPTEYN, P.J.G.; LAUWAARS, R.H.; 
KOOIJMANS, P.H. ; SCHERMERS, H.G. and 
BOOMKAMP, M. van Leeuwen (Ed.). In-
ternational Organization and Intégration: 
Annotated Basic Documents and Descrip-
tive Directory of International Organiza-
tions and Arrangements. Volume IL K. 
Second Edition. Dordrecht, Martinus Ni-
jhoff Publishers, 1984, pag. mult. 
Ce recueil des documents constitutifs des 
organisations internationales reprend en la 
révisant complètement l'édition de 1968 de 
International Organization and Intégration. La 
prolifération des organisations internationales 
et de leurs activités au cours des années 
soixante-dix a nécessité le découpage de la 
matière en plusieurs volumes. L'un est consa-
cré à VOrganisation des Nations Unies (LA.), 
un autre à ses institutions spécialisées plus le 
GATT, l'AlEA et VOMT (i.B.), un troisième aux 
Communautés européennes (il.A), viennent en-
suite les autres organisations régionales 
(U.B.-H.J) puis les organisations et ententes 
fonctionnelles (H.K). 
Chacun des volumes de la série est divisé 
en deux parties : un répertoire des organisa-
tions les plus importantes qui donne en quel-
ques pages un aperçu historique, la liste des 
Etats membres, les objectifs et fonctions de 
Vorganisation, sa structure institutionnelle, 
ses sources de financement et son budget, ses 
activités ainsi qu'une bibliographie sélective; 
et les textes des conventions ou traités ayant 
établi l'organisation. 
Le tome H.K sur les organisations et en-
tentes fonctionnelles que nous avons eu en 
main rassemble en huit sections thématiques 
plus de soixante documents constitutifs d'or-
ganisations reliées à l'unification du droit 
privé, aux droits de la personne (y compris le 
terrorisme), au commerce des produits de ba-
se et de l'énergie, à l'environnement, aux 
pêches, aux cours d'eau internationaux (le 
Danube et le Rhin), aux satellites et à la 
coopération spatiale européenne. Un appendi-
ce glissé dans une pochette présente sous 
forme de tableau la liste des pays membres 
des organisations contenus dans le volume, 
avec leur date d'entrée. Un index des sujets 
de l'ensemble des volumes de la série complè-
te le recueil qui constitue une acquisition 
précieuse pour le service de référence des 
bibliothèques universitaires. 
Hélène GALARNEAU 
SAMUELSON Alain. Économie Monétaire 
Internationale. Paris, Dalloz, Coll. 
« Mémentos » 4ème Edition, 1986, 312 p. 
L'ouvrage d'Alain Samuelson réussit le 
tour de force enviable d'être à la fois un 
manuel particulièrement bien adapté aux con-
traintes de l'enseignement universitaire et un 
ouvrage original permettant à tout lecteur, 
spécialiste ou non-spécialiste, de comprendre 
avec un minimum d'effort les grandes caracté-
ristiques de l'économie monétaire internatio-
